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Abstract
Digital collections represent a significant and growing part of the academic
library’s collection. Measuring usage of library digital collections is complex,
however, and the lack of standard metrics makes it especially difficult to develop a
framework for evaluation. This article explores the benefit of usage evaluation of
library digital collection, reviews the work and research having been carried out.
And discusses the ways to get the data of usage of library digital collection, the
indexes of usage evaluation of library digital collection, Limitations and the questions
of usage evaluation of library digital collection are also presented.
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源绩效评估标淮融入原有相关标淮／指南的框架。例如 NISO 在 2004 年批准了图书馆和信息
提供者信息服务和利用的测度和统计数据字典5（NISO Z39.7-2004 Information Services









6 ICOLC. GUIDELINES FOR STATISTICAL MEASURES OF USAGE OF WEB-BASED INFORMATION
Statistical Measures of Usage of Web—Based Indexed,Abstracted and Full Text Resources)提供
了一套网络化信息资源使用的绩效测度指南。2001年的修订版明确了网络信息使用数据统计
的最基本要求，并提供在隐私、保密、获取、传递和报告形式方面的指导。












































的服务器软件有 WinGate 公司的 WinGate Pro、微软公司的 Microsoft Proxy、Netscape 的
Netscape Proxy、Sybergen Netwo rks 公司的 SyGate 等，这些代理软件不仅可以为局域网内
服务器 Web 日志
Microsoft IIS 2002-10-29 17:45:37 10.100.183.33C-GET /localstart.asp –3426 638
HTTP/1.0
Apache 202.106.175.93 - - [03/Apr/2002: 10:30:17 +
0800]”GET/INDEX.HTML HTTP/1.1”2000 419
IBM WebSphere 129.42.19.99 –[07/Feb/2002:4:41:55 –0600]”GET cgi-
bin/commerce3/EecMacro/orderdspc.d2w/report/HTTP/1.0”200
4957
8张川,肖金升,周振,胡运发. 具有访问时间完整性的 web 日志方法. 计算机应用与软
件.2004(2):105-107
































a) 会话（session）数量（或者登陆数量）number of sessions。为了满足政府
机构和专业组织的报告的需要，应该提供会话数量或者登陆数量。在没有国界
的网络环境中，会话数量的统计是一个粗糙的指标。
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